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抄　録：小麦「ハルイブキ」は, 早生・多収, 耐寒雪性, 耐病性及び高製パン適性を育種目標に, 1989 年
５月東北農業試験場（現　東北農業研究センター）において, 晩生で耐病性が強く, 高製パン性と関係
のある５ +10 グルテニンサブユニットをもつユーゴスラビア品種「Stozher」を母とし, 早生・多収で
耐寒雪性が強く, 製パン適性がやや優れた「東北 195 号」を父として人工交配を行い, 以降, 系統育種法
で選抜・固定を図ってきたものである。2001 年度の世代は雑種第 13 代（F13）である。
「ハルイブキ」は「キタカミコムギ」に比較して, 次のような特徴をもつ。播性はⅤで, 出穂期で４









適応地帯は, 東北地域の根雪期間が 110 日以下の平坦地である。秋田県では, 2000 年秋播から認定品
種に採用されている。
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Abstract ： A new wheat cultivar "Haruibuki" was developed at the National Agricultural Reseach
Center for Tohoku Region, NARO(Morioka city, Iwate Prefecture, Japan)in 2001. "Haruibuki" was
selected from lines of a cross of "Stozher"/"Tohoku 195" by the pedigree breeding method, aming at a
new cultivar that has early maturity, high-yielding ability, cold and snow resistance, disease resist-
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育種目標は, 早生・多収, 耐寒雪性, 耐病性及び高
製パン適性とした。1989 年５月（1988 年度播）東
北農業試験場（現　東北農業研究センター）におい






ユニット５ +10（Payne et al. 1987）をもつが, 製






ance, and good breadmaking quality. A promising line was named "Tohoku 205" in the F7 generation
to be submitted to local adaptability trials at various locations. "Tohoku 205" was registered at
"Wheat Norin 153" by the MAFF and in 2001 was named "Haruibuki" . "Haruibuki" was released in
Akita Prefecture as a recommended cultivar in 2000.
"Haruibuki" is characterized by early maturity, high-yielding ability, high protein content in flour,
５ +10 high molecular weight glutenin subunit, and good breadmaking quality in comparison with
"Koyukikomugi". Also, "Haruibuki" has moderate cold and snow resistance, lodging resistance, leaf
rust resistance, powdery mildew resistance, and wheat yellow mosaic resistance. In addition, an
improvement in breadmaking quality can be expected by flour blends such as "Haruibuki" and a new
cultivar "Nebarigoshi". Judging from the characteristics of "Haruibuki", it can adapt to plains with
less than 110 days of continuous snow cover in the Tohoku and Hokuriku regions of Japan.
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F3 世代（1991 年度）： 12 の単独系統にそれぞれ
に「盛系 B-8595」～「盛系 B-8606」の系統名を付
けて１粒点播の慣行栽培で系統養成し, 栽培特性の
優れた「盛系B-8596」, 「盛系 B-8597」, 「盛系 B-
8605」及び「盛系B-8606」4 系統を選抜した。
F4 世代（1992 年度）：１粒点播の慣行栽培により




















F7 ～ F12 世代（1995 ～ 2000 年度）：「盛系B-8605」
に「東北 205 号」の地方番号系統名を付け, 東北,
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県で良好な成績が得られたので, 2000 年 9 月に秋田
県で認定品種に採用された。その後, 品種登録申請










１－１ 叢　　性 6（やや葡伏） 5（中） 7（葡伏）
１－２ 株の開閉 5（中） 5（中） 5（中）
１－３ 鞘葉の色 1（無） 1（無） 1（無）
２－４ 稈　　長 6（やや長） 7（長） 6（やや長）
２－５ 稈の細太 5（中） 5（中） 4（やや細）
２－６ 稈の剛柔 6（やや剛） 5（中） 4（やや柔）
２－７ 稈のワックスの多少 5（中） 3（少） 5（中）
３－８ 葉　　色 6（やや濃） 6（やや濃） 5（中）
３－９ 葉鞘のワックスの多少 5（中） 3（少） 5（中）
３－10 葉鞘の毛の有無・多少│ 1（無～極少） 1（無～極少） 1（無～極少）
３－11 葉身の下垂度 6（やや大） 5（中） 6（やや大）
３－12 フレッケンの有無・多少 2（かなり少） 6（やや多） 2（かなり少）
４－13 穂　　型 2（紡錘状） 3（棒状） 1（錐状）
４－14 穂　　長 4（やや短） 5（中） 6（やや長）
４－15 粒着の疎密 5（中） 6（やや密） 4（やや疎）
４－16 穂の抽出度 5（中） 6（やや長） 5（中）
４－17 穂のワックスの多少 6（やや多） 3（少） 3（少）
４－18 ふ毛の有無 1（無） 1（無） 1（無）
４－19 葯の色 1（黄） 1（黄） 1（黄）
５－20 芒の有無とその多少 5（中） 7（多） 2（極少）
５－21 芒　　長 5（中） 6（やや長） 2（極短）
６－22 ふの色 2（黄） 2（黄） 5（赤褐）
７－23 粒の形 5（中） 5（中） 6（やや長）
７－24 粒の大小 7（大） 5（中） 6（やや大）
７－25 粒の色 5（赤褐） 3（黄褐） 4（褐）
７－26 頂毛部の大きさ 5（中） 5（中） 5（中）
８－27 粒の黒目の有無・多少 3（少） 1（無～極少） 1（無～極少）
９－28 千　粒　重 7（大） 5（中） 6（やや大）
９－29 容　積　重 6（やや大） 6（やや大） 7（大）
10－30 原麦粒の見かけの品質 5（中の中） 5（中の中） 6（中の上）
11－31 粗蛋白質含量 7（多） 4（やや少） 6（やや多）
11－32 灰分含量 5（中） 5（中） 5（中）
12－33 うるち・もちの別 1（うるち 1（うるち） 1（うるち）
13－34 播性の程度 5（Ⅴ） 5（Ⅴ） 5（Ⅴ）
14－35 茎立性 4（やや早） 5（中） 4（やや早）
15－36 出穂期 4（やや早） 6（やや晩） 4（やや早）
15－37 成熟期 5（中） 6（やや晩） 4（やや早）
16－38 遺伝子雄性不稔の有無 1（無） 1（無） 1（無）
17－41 耐寒性 6（やや強） 4（やや弱） 7（強）
17－42 耐雪性 4（やや弱） 4（やや弱） 6（やや強）
17－44 耐凍上性 5（中） 4（やや弱） 7（強）
18－45 耐倒伏性 7（強） 5（中） 3（弱）
19－46 穂発芽性 5（中） 4（やや易） 7（難）
20－47 脱粒性 5（中） 4（やや易） 6（やや難）
21－48 収量性 7（多） 5（中） 4（やや少）
22－49 粒の硬軟 7（硬） 4（やや軟） 5（中間）
22－50 粒　　質 3（硝子質） 1（粉状質） 2（中間質）
22－51 製粉歩留 6（やや高） 5（中） 4（やや低）
22－52 ミリングスコア 6（やや高） 5（中） 5（中）
22－53 60％粉粗蛋白質含量 7（多） 4（やや少） 6（やや多）
22－54 60％粉灰分含量 5（中） 5（中） 5（中）
22－55 60％粉アミロース含量 5（中） 5（中） 5（中）
22－56 粉の白さ 5（中） 6（やや高） 4（やや低）
22－57 粉の明るさ 5（中） 6（やや高） 6（やや高）
22－58 粉の色づき 5（中） 5（中） 7（中）
22－59 粉の明度 5（中） 6（やや高） 4（やや低）
22－60 粉の赤色み 5（中） 5（中） 7（高）
22－61 粉の黄色み 4（やや低） 5（中） 7（高）
22－62 吸　水　率 6（やや高） 4（やや低） 4（やや低）
22－63 バロリメーターバリュー 7（高） 4（やや低） 5（中）
22－64 生地の力の程度 7（大） 6（やや大） 5（中）
22－65 生地の伸張抵抗 7（強） 5（中） 4（やや弱）
22－66 生地の伸張度 4（やや短） 5（中） 5（中）
22－67 生地の形状係数 7（大） 5（中） 5（中）
22－68 最高粘度 3（小） 4（やや小） 6（やや大）
22－69 ブレークダウン 3（小） 4（やや小） 5（中）
23－70 縞萎縮病抵抗性 7（強） 5（中） 3（弱）
23－71 赤かび病抵抗性 5（中） 5（中） 6（やや強）
23－72 うどんこ病抵抗性 7（強） 5（中） 6（やや強）
23－73 赤さび病抵抗性 7（強） 5（中） 4（やや弱）
注．種苗特性分類調査報告書小麦の種苗特性分類調査（小麦）の審査基準による。
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25 ％, ドリル播で 14 ％それぞれ多収で, 縞萎縮病が
多発した「ナンブコムギ」に比べるとそれぞれ
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(㧑) (㧑) (㧑) (㧑) (㧑) (㧑) (㧑) (㧑) (㧑) (㧑) (㧑) (ml) (cট/g)(㧑) (㧑)
᧦᠞ ࡂ࡞ࠗࡉࠠ .37 5.0 69.8 29.0 63.0 86.0 0.42 84.2 47.8 0.39 4.5 27.4 54.0 2260 50.7 63.6 0.0
ᮡḰ ᮡ)ࠠ࠲ࠞࡒࠦࡓࠡ .42 2.2 69.6 46.7 60.2 79. 0.45 82. 47.2 0.4 .0 28.3 4. 2990 52.9 65.8 0.095
᠞ Ყ)࠽ࡦࡉࠦࡓࠡ .52 3.9 64.6 55. 57. 73.2 0.46 76.9 45.0 0.43 3.0 26.0 43.7 3446 49.3 64.6 0.8
Ყ)࡙ࠦࠠࠦࡓࠡ .3 2.3 7.5 27. 64.5 87.2 0.43 84.9 47.4 0.4 .9 27.4 44.6 202 53.6 65.8 0.090
ෳ)㧝㧯㨃(㩀㩏㩊㩨↥) .45 3.6 73.4 25.6 66.0 88.8 0.5 83.4 47.7 0.47 2.8 27.2 6.9 746 54.3 67.4 0.094
㩎㩨㩢㩣 ࡂ࡞ࠗࡉࠠ .23 3.9 69.8 29.4 63.4 85.3 0.43 83.0 45.0 0.43 3.2 26.7 54.6 2288 5.2 64.6 0.0
᠞ ᮡ)ࠠ࠲ࠞࡒࠦࡓࠡ .4 2.5 68.9 49.2 58.7 78.9 0.46 80.9 46. 0.43 0.9 27. 35.9 297 5.6 65.6 0.097
Ყ)࠽ࡦࡉࠦࡓࠡ .47 4.0 63.5 58.4 56.2 7.3 0.4 77.8 45.5 0.38 2.6 25.2 39. 3603 49.2 65.4 0.24
Ყ)࡙ࠦࠠࠦࡓࠡ .23 2.6 70.5 28.6 64.3 85.3 0.46 82.2 43.2 0.44 .3 26.6 39. 983 5.9 65.4 0.02










































































ᩱၭ ࡈࠔ࡝ࡁࠣ࡜ࡓ 㨾㩁㩇㩍㩧㩉㩂㩨㩡㩛(35ಽ) ࠕࡒࡠࠣ࡜ࡓ 㘩Ⴎ᳓㨻㩚㩥㩂㩨㩡㩛 ࡒࠠ࠰ࠣ࡜ࡈ
᭽ᑼ ຠ⒳ฬ 㧭㨎 㧰㨀 Stab 㨃㨗 㨂㨂 㧭 㧾 㧱 㧾/㧱 㧳㨀 㧹㨂㨀 㧹㨂 㧮㧰 㧹㨂 㧮㧰 㧭㨎 㧰 㧭
(㧑) (min) (min) (B.U.) (cট) (B.U.)(mm) (͠) (͠) (B.U.)(B.U.) (B.U.)(B.U.) (㧑) (min) (cট)
᧦᠞ ࡂ࡞ࠗࡉࠠ 66.7 5.6 5.4 58 85 05 52 63 3.2 56.2 83.2 260 62 909 400 72 5.3 9
ᮡḰ ᮡ)ࠠ࠲ࠞࡒࠦࡓࠡ 58.3 3.9 5.2 6 5 9 345 209 .6 57.7 87.0 76 86 833 330 66 2.3 69
᠞ Ყ)࠽ࡦࡉࠦࡓࠡ 60.0 4.3 5.2 7 5 60 85 230 0.9 56.7 89.0 983 358 040 420 67 .9 64
Ყ)࡙ࠦࠠࠦࡓࠡ 67.0 5.8 6.3 69 59 59 204 20 .0 55.5 88.7 80 32 57 409 7 2.2 70
ෳ)㧝㧯㨃(㩀㩏㩊㩨↥) 66.3 0.6 5.8 26 80 3 467 20 2.3 55.9 89. 72 79 023 368 75 3.6 83
㩎㩨㩢㩣 ࡂ࡞ࠗࡉࠠ 66.6 3.2 .7 56 80 04 58 54 3.4 54.3 86.9 444 99 982 386 72 6.3 9
᠞ ᮡ)ࠠ࠲ࠞࡒࠦࡓࠡ 58.0 3.6 5.5 53 50 95 359 205 .8 57.2 87.0 73 202 880 332 66 2.5 68
Ყ)࠽ࡦࡉࠦࡓࠡ 59.5 4.5 6.4 63 52 66 97 23 0.9 56.7 89.0 896 32 040 379 66 2.0 63
Ყ)࡙ࠦࠠࠦࡓࠡ 67.6 5.8 6.5 02 53 59 99 204 .0 54.8 84.2 605  95 302 7 2.0 70
ෳ)㧝㧯㨃(㩀㩏㩊㩨↥) 67.3 2.2 7.4 2 86 28 482 98 2.5 56.0 87.8 765 7 976 336 75 3.8 83
ᵈ. )᧦᠞ᮡḰ᠞ߪ993,996㨪2000ᐕᐲߩ6ࠞᐕᐔဋ୯ޔ࠼࡝࡞᠞ߪ994㨪995,997㨪999ᐕᐲߩ5ࠞᐕᐔဋ୯ޕ






（Payne et al. 1987）をカナダ産「１ CW」と同様
に持っている。製パン適性良否の指標とされる





























ຠ⒳ฬ ᨴ⦡૕ Glu- quality
㧝㧭 㧝㧮 㧝㧰 score
ࡂ࡞ࠗࡉࠠ  7+9 5+0 9
ᮡ)ࠠ࠲ࠞࡒࠦࡓࠡ  7+8 3+2 8
Ყ)࡙ࠦࠠࠦࡓࠡ  7+9 3+2 7
Ყ)࠽ࡦࡉࠦࡓࠡ  7+8 4+2 7
Ყ)ࠕࠝࡃࠦࡓࠡ n 7+8 2+2 6
Ყ)ࡀࡃ࡝ࠧࠪ 2* 7+8 2+2 8
ෳ)㧝㧯㨃(㩀㩏㩊㩨↥) 2* 7+8 5+0 0
ᵈ. )SDSࡐ࡝ࠕࠢ࡝࡞ࠕࡒ࠼㔚᳇ᵒേᴺ ߢ⺞ᩏߒߚޕn㧦ࠨࡉ࡙࠾࠶࠻ήޕ)
2)㜞ಽሶ㊂ࠣ࡞࠹࠾ࡦࠨࡉ࡙࠾࠶࠻ߩ್ቯ෸߮Glu- quality scoreߩ
▚಴ߪBlackman and Payne(987㧕 ޔPayne et al.(987) ߦᓥߞߚޕ2) )
表９　ストレート法による通常の配合の製パン試験成績（育成地）
ຠ⒳ฬ ࡄࡦ ㊀㊂ ᲧኈⓍ ὾ဋ ᄖ⊹ ᒻဋ ᄖ⊹ ߔߛ ౝㇱ ⸅ᗵ 㚅ࠅ ๧ ว⸘
߹ߚߪ ૕Ⓧ ୯ ណὐ ᢛ ⦡ ᢛ ⾰ ߜ ⦡
᧚ᢱฬ cm 㨓 cm /g (30) (0) (0) (5) (5) (0) (5) (5) (5) (5) (00)㧟 㧟
ࡂ࡞ࠗࡉࠠ 696 47 4.7 7.3 7.0 7.0 4.2 3.7 7.0 4.0 3.8 .3 .3 69.7
ᮡ)Ꮢ⽼ᒝജ☳ 72 52 4.7 7.3 8.5 8.3 4.3 4.3 8.3 4.3 4.3 3.0 3.0 77.3
Ყ)࡙ࠦࠠࠦࡓࠡ 607 47 4. .0 7.5 7.0 3.5 3.3 6.5 3.3 3.0 9.3 8.3 55.5






ๆ᳓ ૞ᬺ ࡄࡦ Ყኈ ࡄࡦቭ⢻⹏ଔ⹜㛎 ቭ⢻ ✚ว
ຠ⒳ฬ ᕈ ᕈ ૕Ⓧ Ⓧ ࡄࡦ ⴫⊹ ⊹⾰ ᒻߩ ౝ⋧ ߔߛ ⸅ᗵ 㚅ࠅ ๧ ว⸘ ⹏ଔ ⹏ଔ
(C0.6)(A+B+C0.6)߹ߚߪ (A) (B) ૕Ⓧ ὾⦡ ဋᢛ ߩ⦡ ߜ (C)
᧚ᢱฬ (20) (20) cm cm /g (30) (0) (5) (5) (5) (0) (5) (5) (5) (00) (60) (00)3 3
ࡂ࡞ࠗࡉࠠ 9.2 5.0 839 5.7 25.2 7.8 3.9 3.8 3.6 6.9 4.0 .3 . 77.5 46.5 80.7
ᮡ)Ꮢ⽼ᒝജ☳ 8.6 5.2 860 5.9 25.8 8.2 4.5 4.0 4.5 8.0 4.4 2.0 2.0 83.4 50.0 84.0
Ყ)࡙ࠦࠠࠦࡓࠡ 2.0 2.8 850 5.9 25.5 8. 3.9 3.8 4.4 7.6 3.9 .5 .5 80.3 48.2 73.4
Ყ)࠽ࡦࡉࠦࡓࠡ 9.5 0.0 89 6.2 27.5 8. 3.7 4.3 3.7 8.7 3.8 .5 . 8. 48.8 68.3
ෳ)㧝㧯㨃(㩀㩏㩊㩨↥) 8.0 8.6 87 6.0 26. 8.5 4.3 4.2 4.3 7.8 4.3 2.2 2.3 83.9 50.3 86.9
ᵈ㧚㧕996㨪2000ᐕᐲߩ5ࠞᐕᐔဋ୯ޕ996ޔ998㨪2000ᐕᐲߪ↢ᬌ᧦᠞ᮡḰᩱၭޔ997ޔ999ᐕᐲߪ↢ᬌ࠼࡝࡞᠞ᩱၭߩ᧚ᢱޕ
2㧕60㧑☳300㨓ࠍ↪޿ߚ⹜㛎ޕቭ⢻⹏ଔߩ㈩ὐߪᣣᧄ㨼㨺㩇㩎Ꮏᬺળࡄࡦ↪㉂Უ⹜㛎ᴺ ߦḰߓߚ߇ޔࡄࡦ૕Ⓧߩ⹏ὐߪࡄࡦ7)
૕Ⓧ0.03ߦࠃࠅ▚಴ߒߚޕቭ⢻⹏ଔߪ᧲ർㄘᬺ⹜㛎႐ߩ⸠✵ߐࠇߚ⡯ຬߢⴕ޿ޔੱᢙߪ7㨪2ฬߢ޽ࠆޕパン体積は 60 ％粉 100Á当たりの体積。官能評価は東北農業試験場の訓練された職員で行い、








種生地法による製パン試験成績を, 表 11 に示す。






















ๆ᳓ ૞ᬺ ࡄࡦ Ყኈ ࡄࡦቭ⢻⹏ଔ⹜㛎 ቭ⢻ ✚ว
ຠ⒳ฬ ᕈ ᕈ ૕Ⓧ Ⓧ ࡄࡦ ⴫⊹ ⊹⾰ ᒻߩ ౝ⋧ ߔߛ ⸅ᗵ 㚅ࠅ ๧ ว⸘ ⹏ଔ ⹏ଔ
(C0.6)(A+B+C0.6)߹ߚߪ (A) (B) ૕Ⓧ ὾⦡ ဋᢛ ߩ⦡ ߜ (C)
᧚ᢱฬ (20) (20) cm cm /g (30) (0) (5) (5) (5) (0) (5) (5) (5) (00) (60) (00)3 3
ࡂ࡞ࠗࡉࠠ 20 3 830 5.2 24.9 9.6 4.6 4.2 4. 8.4 4.4 3.5 3.4 86.9 52. 85.
ᮡ)Ꮢ⽼ᒝജ☳ 9 9 878 5.6 26.3 0.0 5.0 4.5 5.0 9.0 5.0 4.0 4.0 92.8 55.7 93.7
Ყ)࡙ࠦࠠࠦࡓࠡ 2 9 859 5.5 25.8 9.4 4.5 4.5 4.9 9. 4.7 3.9 3.7 90. 54. 85.





ຠ⒳ฬ ⹜㛎 ട᳓ 㩚㩁㩆㩧㩂㩨 ࡄࡦ ࡄࡦ ᄖ ⷰ ౝ ⋧ ຠ⾰ 㩡㩧㩂
߹ߚߪ ᐕᐲ ㊂ ᤨ㑆 ૕Ⓧ ᲧኈⓍ ૕Ⓧ ὾ဋᢛ ᒻဋᢛ ᄖ⊹⾰ ߔߛߜ ౝㇱ⦡ ⸅ᗵ 㚅ࠅ ๧ ⹏ଔὐ
᧚ᢱฬ ml min. ml ml/g (30) (0) (5) (5) (0) (5) (5) (5) (5) (00)
ࡂ࡞ࠗࡉࠠ 997 65.9 3.6 687 4.68 7.0 7.7 4.0 4.0 7.2 3.7 4.0 .0 0.7 69.2 D
ᮡ)Ꮢ⽼㩔㩩㩧↪☳ 㨪 66.7 3.3 722 4.89 9.0 8.5 4.5 4.5 8.5 4.5 4.5 3.0 3.0 80.0 B㨪C
Ყ)࡙ࠦࠠࠦࡓࠡ 999 68.5 2.7 648 4.33 3.5 7.0 4.0 4.0 7.0 4.0 3.8 0.0 9.0 62.3 D㨪E
Ყ)ࡂ࡞࡙࠲ࠞ 65.2 3.0 740 5.07 20.5 7.3 4. 4. 7.8 3.8 4.3 0.5 0.0 72.2 C㨪D





ࡄ ࡦ ቭ ⢻ ⹏ ଔ ⹜ 㛎 ✚ว
ๆ᳓ᕈ ૞ᬺᕈ ᄖ ⷰ ౝ ⋧ ቭ⢻ ⹏ଔ
ຠ⒳ฬ (A) (B) ὾߈ ᒻ࡮ ⊹⾰ ૕Ⓧ ߔߛ ⦡⋧ ⸅ᗵ 㚅ࠅ ๧ ว⸘ ⹏ଔ (A+B+C
⦡ ဋᢛ ߜ (C) (C0.6) 0.6)
(20) (20) (0) (5) (5) (0) (0) (0) (5) (0) (25) (00) (60) (00)
ࡂ࡞ࠗࡉࠠ 3.0 3.0 7.7 3.4 3.3 7.3 6.6 6.5 0.6 7.5 7.3 70.0 42.0 69.2
ᮡ)Ꮢ⽼ᒝജ☳ 6.0 6.0 7.7 4.0 3.8 7.7 7.8 7.7 .8 7.7 9.8 77.8 46.7 80.0





リノグラム特性を, 表 14 に示す。ブレンド比率は










































ブレンド組合せ 試験 5+10 ﾌﾞﾚﾝﾄﾞ 吸水 作業 パン 比容 パン官能評価試験 官能 パン総合 ファリノグラム 有
　　または 年度 ｻﾌﾞ 比率 性 性 体積 積 パン 表皮の 皮質 形の 内相 すだ 触感 香り 味 合計 評価 評価点 Ａｂ Ｄｔ Stab Ｗｋ ＶＶ 望
品種・系統名 ﾕﾆｯﾄ (a) (b) 体積 焼色 均整 の色 ち (c) (a+b+c) 度
有無 (％) (20) (20) (cm3        (cm3/g) (30) (10) (5) (5) (5) (10) (5) (15) (15) (100) (60) (100) ％ (min) (min) (B.U.)
ﾊﾙｲﾌﾞｷ＋ｺﾕｷｺﾑｷﾞ 1997 有+無 50:50 17.8 17.5 800 5.9 24.0 8.5 3.9 3.9 3.8 6.9 4.0 12.1 12.2 79.2 47.5 82.8 67.3 13.9 12.0 59 83 ○
ﾊﾙｲﾌﾞｷ＋ﾅﾝﾌﾞｺﾑｷﾞ ～ 有+無 50:50 15.5 15.5 871 6.3 26.1 8.1 4.1 4.3 3.7 7.1 4.2 12.8 12.8 83.3 50.0 81.0 64.0 12.5 11.0 72 80 ○
ﾊﾙｲﾌﾞｷ＋東北214号 1998 有+無 50:50 17.8 18.0 863 6.4 25.9 8.3 4.2 4.3 4.0 7.7 4.5 13.0 13.2 85.0 51.0 86.8 66.9 14.7 12.6 71 85 ◎
ﾊﾙｲﾌﾞｷ＋東北215号 有+無 50:50 18.8 15.5 842 6.2 25.2 8.3 3.7 4.2 3.3 6.9 4.2 12.5 12.4 80.7 48.4 82.7 68.3 12.4 7.3 85 79 ○
ﾊﾙｲﾌﾞｷ＋ﾊﾙﾕﾀｶ 有+無 50:50 15.3 13.0 885 6.6 26.5 7.2 4.3 4.5 3.9 6.9 4.2 11.9 11.7 81.0 48.6 76.9 63.8 14.7 15.0 50 82 △
ﾊﾙｲﾌﾞｷ＋１ＣＷ 有+有 50:50 16.8 19.0 775 5.7 23.2 6.7 4.2 4.0 3.6 7.1 4.2 12.6 12.8 78.5 47.1 82.9 65.9 19.2 13.8 44 93 ○
ハルイブキ 有 － 16.0 18.6 808 5.9 24.2 7.6 4.1 4.1 3.7 6.6 4.1 12.4 12.3 79.2 47.5 82.1 65.0 17.3 11.4 67 89
コユキコムギ 無 － 15.0 13.3 763 5.6 22.9 6.9 3.5 3.3 4.0 6.4 3.7 12.0 9.5 72.1 43.3 71.5 68.7 10.0 8.6 80 72
ナンブコムギ 無 － 10.8 14.3 841 6.2 25.2 6.9 3.5 3.9 3.2 6.6 3.6 11.5 10.1 74.5 44.7 69.8 61.2 3.2 5.4 63 48
東北214号 無 － 18.5 15.7 837 6.1 25.1 7.9 4.1 4.2 4.0 7.1 4.4 12.7 12.9 82.3 49.4 83.6 68.1 9.0 10.8 54 68
東北215号 無 － 18.0 13.8 842 6.2 25.3 7.6 3.7 4.2 3.2 6.6 4.0 12.1 11.6 78.2 46.9 78.7 70.4 9.3 5.4 103 68
ハルユタカ 無 － 12.8 8.0 940 7.1 28.2 7.9 3.9 4.4 3.9 6.6 4.4 11.4 10.2 80.9 48.5 69.3 62.0 10.8 18.6 37 74
１ＣＷ（ｶﾅﾀﾞ産） 有 － 16.5 20.0 772 5.7 23.2 6.7 4.0 3.7 4.0 7.2 4.3 13.2 12.8 79.0 47.4 83.9 66.3 10.0 19.4 20 85
注. 1)試験年度平均値で示す。製パン試験法中種生地法で、生産力検定試験の60％粉を70ｇ用いた。パン体積は60％粉100g当たりの体積。官能評価は東北農業試験場の訓練された職員で行い、
　　人数は5名である。官能評価の配点は日本ｲｰｽﾄ工業会パン用酵母試験法7)… … … … … … … … … … … … … … … … … … …???ﾙp??\?9???ﾊ… … ??ｰ?ﾈ??uｷｨ???ｷ? ??uﾕV? ??u籾???ｷ???uﾙU?B?ﾆﾟB?uｷ ………?ﾆﾗ?……… ……… ……… ……… ……… ……… ………
    2)有望度：◎極有望、○有望、△再検討
注. １）試験年度平均値で示す。製パン試験法中種生地法で、生産力検定試験の 60 ％粉を 70 ｇ用いた。パン体積は 60 ％粉 100g 当たりの体積。官能評価は東北農業試
験場の訓練された職員で行い、人数は 5名である。官能評価の配点は日本ｲｰｽﾄ工業会パン用酵母試験法 7)に準じたが、パン体積の評点はパン体積× 0.03 により算
出した。
２）有望度：◎極有望、○有望、△再検討
17.8 17.5 800 5.9 24.0 8.5 3.9 3.9 3.8 6.9 4.0 12.1 12.2 79.2 47.5
15.5 15.5 871 6.3 26.1 8.1 4.1 4.3 3.7 7.1 4.2 12.8 12.8 83.3 50.0
17.8 18.0 863 6.4 25.9 8.3 4.2 4.3 4.0 7.7 4.5 13.0 13.2 85.0 51.0
18.8 15.5 842 6.2 25. 8.3 3.7 4.2 3.3 6.9 4.2 12.5 12.4 80.7 48.4
15.3 13.0 885 6.6 26.5 7.2 4.3 4.5 3.9 6.9 4.2 11.9 11.7 81.0 48.6
16.8 19.0 775 5.7 23.2 6.7 4.2 4.0 3.6 7.1 4.2 12.6 12.8 78.5 47.1
16.0 18.6 80 5.9 24.2 7.6 4.1 4.1 3.7 6.6 4.1 12.4 12.3 79.2 47.5
15.0 13.3 763 5.6 22.9 6.9 3.5 3.3 4.0 6.4 3.7 12.0 9.5 72.1 43.3
10.8 14.3 841 6.2 25.2 6.9 3.5 3.9 3.2 6.6 3.6 11.5 10.1 74.5 44.7
18.5 15.7 837 6.1 25.1 7.9 4.1 4.2 4.0 7.1 4.4 12.7 12.9 82.3 49.4
18.0 13.8 842 6.2 25.3 7.6 3.7 4.2 3.2 6.6 4.0 12.1 11.6 78.2 46.9
12.8 8.0 940 7.1 28.2 7.9 3.9 4.4 3.9 6.6 4.4 11.4 10.2 80.9 48.5














67.3 13.9 12.0 59 83
64.0 12.5 11.0 72 80
66.9 14.7 12.6 71 85
68.3 12.4 7.3 85 79
63.8 14.7 15.0 50 82
65.9 19.2 13.8 44 93
65.0 17.3 11.4 67 89
68.7 10.0 8.6 80 72
61.2 3.2 5.4 63 48
68.1 9.0 10.8 54 68
70.4 9.3 5.4 103 68
62.0 10.8 18.6 37 74


















































․ᕈ෸߮ ⠴ 㔐 ᕈ ⠴ኙ㔐ᕈ ಓ਄ᛶ᛫ᕈ ⿒߆߮∛ ⿒ߐ߮∛ ❋⪜❗ ߁ߤࠎ Ⓞ⊒⧘ ᠞ᕈ
႐ᚲฬ ਄Ꮉㄘ⹜ ᣂẟㄘ✚⎇ ጤᚻㄘ⎇ 㐳㊁ਛା ਻Ꮊㄘ⹜ ⢒ᚑ࿾ ∛ ߎ∛ ᕈർᶏ㆏ਛᄩㄘ⹜
㔐⣣ ࠮ࡦ࠲࡯ ㄘ⹜ ⢒ᚑ࿾ ⢒ᚑ࿾ ⢒ᚑ࿾ ⢒ᚑ࿾
∛⊒ ್ቯ ⵍኂ ್ቯ ⵍኂ ್ቯ ್ቯ ✚ว ᛶ᛫ᕈ ⊒∛ ್ቯ ್ቯ ್ቯ ್ቯ ್ቯ ್ቯ
ຠ⒳ฬ ∛ᐲ ᜰᢙ ⒟ᐲ ၮḰ ್ቯ ߩಽ⚖ ⒟ᐲ
ࡂ࡞ࠗࡉࠠ 89.2 ᒙ 77 㩞㩞ᒙ 68.5 ਛ 72.2 㩞㩞ᒙ 5.0 ਛ 37.5 㩞㩞ᒝ ᒝ ᒝ ᒝ ਛ Χ
ᮡ)ࠠ࠲ࠞࡒࠦࡓࠡ 90.8 ᒙ 85 㩞㩞ᒙ 66.9 ਛ 5.8 ᒙ 3.0 ᒝ 23.0 㩞㩞ᒝ ਛ ߿߿ᒝ ਛ ߿߿ᤃ Χ
Ყ)࠽ࡦࡉࠦࡓࠡ 43.4 㩞㩞ᒝ 29 ᒝ 22.0 ᒝ 88.9 㩞㩞ᒝ 6.0 ߿߿ᒙ 㧙 㧙 ߿߿ᒙ ߿߿ᒙ ߿߿ᒝ ߿߿㔍 Χ













㔎Ứࠇಣℂ ࡂ࡞ࠗࡉࠠ ࠠ࠲ࠞࡒࠦࡓࠡ ࠽ࡦࡉࠦࡓࠡ
ᣣᢙ Ⓞ⊒⧘ ᦨ㜞☼ Ⓞ⊒⧘ ᦨ㜞☼ Ⓞ⊒⧘ ᦨ㜞☼
☸₸(%) ᐲ(RVU) ☸₸(%) ᐲ(RVU) ☸₸(%) ᐲ(RVU)
㧜(ήಣℂ) 0.0 204(00) 0.0 225(00) 0.0 27(00)
㧝 0.2 98( 97) 0.0 220( 98) - -
㧞 .4 72( 84) 0.9 77( 79) 0.0 223(03)









名を付けた 1995 年度以降, 東北, 北陸, 関東, 東海,
中国地域の 16 の県農業試験場における奨励品種決
定調査に配付して, 地域適応性を検討してきた。ま









表 19 に, 1995 ～ 2000 年度までの秋田県農業試験
場で実施された「ハルイブキ」の奨励品種決定調査
の成績を示す。栽培法は標準播・標肥栽培（基肥：
窒素（N）, リン酸（P2O5）, カリ（K2O）各 0.4 ㎏
/a, 融雪期追肥N 0.2 ㎏/a）, 標準播・多肥栽培（基
肥N, P2O5, K2O 各 0.4 ㎏/a, 融雪期追肥N 0.2 ㎏/a,
減数分裂期追肥 N 0.2 ㎏/a）及び晩播・標肥栽培
（基肥N, P2O5, K2O 各 0.6 ㎏/a, 融雪期追肥N 0.2 ㎏
/a）の３つである。出穂期は標準品種の「あきたっ





表 18 固定度調査成績（1999 年度）
⴫ ♽⛔ㆡᔕᕈᬌቯ⹜㛎ᚑ❣
⹜㛎 ⹜㛎 ಴Ⓞ ᚑᾫ ⒜㐳 Ⓞ㐳 Ⓞᢙ ୟ ⿒ ߁ ⿒ ❋ 㔐 ኙ aᒰ หᏀ 㩢㨹㩎㩣 ජ☸ ຠ⾰ ᦭
႐ᚲ ຠ⒳ฬ ᐕᐲ ᦼ ᦼ ફ ߐ ߤ ߆ ⪜ ⣣ 㔐 ࠅሶ ᮡḰ ㊀ ㊀ ᦸ
ߩ ߮ ࠎ ߮ ❗ ∛ ኂ ታ㊀ Ყ₸ ᭎ ╬⚖ ᐲ
ᄙ ∛ ߎ ∛ ∛ ⹏
᦬ᣣ ᦬ᣣ cm cm ᧄ/m ዋ ∛ kg/a 㧑 㨓 㨓㧞
㕍᫪ 㩔㩣㨼㩖㩨㩁 993 5.20 7.3 95 7.6 502   0 0 - 2 44.0 05 786 39.4 4
⇌࿦ ᮡ)㩁㩊㩀㩚㩄㩛㩁㩨 㨪 5.24 7.9 99 8.3 45   2 0 -  4.8 00 773 38.5 2
⹜ Ყ)㩏㩧㩖㩨㩄㩛㩁㩨 994 5.7 7.6 9 8.4 52 2   0 - 0 42.3 0 77 39.2 3.5
⑔ፉ 㩔㩣㨼㩖㩨㩁 994 5.09 6.28 90 7.9 520 2 0 0 0 - - - 53.4 0 744 40.6 3 ٤
ㄘ⹜ ᮡ)㩎㩠㩘㩄㩛㩁㩨 4.06 6.25 86 8.8 638 4 0  0 - - - 48.5 00 736 35.7 4
Ყ)㨻㨿㩔㩨㩄㩛㩁㩨 5.08 6.28 92 9.3 585 4 0  0 48. 99 735 38.0 4
㩔㩣㨼㩖㩨㩁 994 5.0 6.4 96 7.7 278  0 0 0 0 - - 25.3 88 778 43.2 3 ⍹Ꮉ
ᮡ)㩏㩧㩖㩨㩄㩛㩁㩨 4.30 6.3 00 0.3 268 2 0 0 0 0 - - 28.8 00 800 43.7 3ㄘ✚⹜
ᵈ㧚ୟફߩᄙዋޔ∛ኂ෸߮ኙ㔐ኂߪ0(ή)㨪5(↟)ޕຠ⾰ߩ᭎⹏ߪ(਄਄)㨪6(ਅ)ޕ
಴Ⓞᦼ ⒜ 㐳 Ⓞ 㐳 㧝 ᩣ Ⓞ ᢙ ⺞ ᩏ
ຠ ⒳ ฬ
ᐔဋ ᄌേଥᢙ ᐔဋ ᄌേଥᢙ ᐔဋ ᄌേଥᢙ ୘૕ᢙ
(᦬ᣣ) (cm) 㧔㧑㧕 (cm) 㧔㧑㧕 (ᧄ) 㧔㧑㧕
ࡂ࡞ࠗࡉࠠ 5.20 83.8 4.7 8.3 9.5 .9 30.4 30
ࠠ࠲ࠞࡒࠦࡓࠡ 5.28 87.0 5.8 8.7 .4 .4 33.2 3
࡙ࠦࠠࠦࡓࠡ 5.27 74.9 5.3 6.9 9. 3.4 28.3 30
ᵈ㧚⠹⒳᭎ⷐ㧦⇜᏷ 70cmޔ⇜㐳 4.mޔ᧦㑆 0cmޔᩣ㑆 0cmޔੑ᧦ජ㠽㧝ᧄ┙ޔ999ᐕ9᦬27ᣣ᠞⒳ޕ
表 19 秋田県農業試験場における奨励品種決定調査成績
⹜㛎 ಴⧘ ಴Ⓞᦼ ᚑᾫᦼ ⒜㐳 Ⓞ㐳 Ⓞᢙ ୟફ ኙ㔐 ⿒߆ ⿒ߐ ߁ߤ ❋⪜ ሶታ ᮡḰ 㩢㨹㩎㩣 ජ☸ ຠ⾰ ຠ⾰
ᩱၭᴺ ຠ⒳ฬ ᐕᐲ ߩ ኂ ߮∛ ߮∛ ࠎߎ ❗∛ ㊀ Ყ₸ ㊀ ㊀
⦟ุޓ(᦬.ᣣ) (᦬.ᣣ) (ছ) (ছ) (ᧄ/ট) ⒟ᐲ ∛ޓ ∛ (kg/a) (㧑) (㨓) (㨓) ᭎⹏ ╬⚖
ᮡḰ᠞ ࡂ࡞ࠗࡉࠠ 995㨪 .8 5.5 6.28 88 7.6 375 0.7 3.2 0.8 0.2 0.0 0.0 34.5 84 783 43. 5.2 2㨪╬ᄖ
࡮ᮡ⢈ ᮡ)޽߈ߚߞߎ 2000 2.0 5.9 6.29 94 9.2 422 .5 2.3 0.2 2.2 0.0 0.0 4.0 00 758 38.4 2.7 2.0
ᩱၭ Ყ)࠽ࡦࡉࠦࡓࠡ .3 5.4 6.27 95 8.7 423 2.2 .5 0.2 .2 0.0 0.0 34.3 84 806 42.2 3.5 2.0
ᮡḰ᠞ ࡂ࡞ࠗࡉࠠ 996㨪 2.7 5. 6.25 9 7.9 370 .0 3.3 0.3 0.0 0.0 0.0 46.8 27 809 43.6 4.0 .7
࡮ᄙ⢈ ᮡ)޽߈ߚߞߎ 998 3.0 5.6 6.27 96 9.7 409 3.0 2.0 0.3 2.7 0.0 0.0 38.3 00 759 35.6 5.3 2㨪╬ᄖ
ᩱၭ Ყ)࠽ࡦࡉࠦࡓࠡ .7 5.0 6.25 0 8.9 476 2.7 .3 0.0 .7 0.0 0.0 4.6 3 86 40.8 3.7 2.0
᥅᠞࡮ ࡂ࡞ࠗࡉࠠ 999㨪 .0 5.9 6.30 74 7.3 38 0.0 3.5 .0 0.0 0.0 0.0 32.4 95 800 42.5 5.5 ╬ᄖ
ᮡ⢈ ᮡ)޽߈ߚߞߎ 2000 .0 5.20 7.0 84 8.2 340 0.0 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 34. 00 86 46.0 2.5 .5


















































試験 出穂期 成熟期 稈長 穂長 穂数 倒伏 寒雪 赤か 赤さ 子実 標準 ﾘｯﾄﾙ 千粒 品質 品質
試験場所 品種名 年度 害 び病 び病 重 比率 重 重
(月.日) (月.日) (〞 ) (〞 ) (本/┃ ) 程度 (kg/a) (％) (ｇ) (ｇ) 概評 等級
ハルイブキ 1996～ 5.15 6.28 73 7.2 476 0.5 2.5 1.3 0.3 43.9 105 791 39.2 5.5 2～等外
大潟村 標)あきたっこ 2000 5.20 7.01 81 8.2 458 0.5 2.5 0.3 1.7 41.8 100 807 39.8 3.0 1.8
比)ナンブコムギ 5.15 6.27 82 8.5 482 1.8 1.3 1.3 0.3 45.3 108 805 41.2 3.5 2.0
大潟村 ハルイブキ 1998 5.16 6.29 73 6.8 308 2.0 3.0 0.0 0.0 23.1 92 811 43.5 5.0 2.0
(秋田農試 標)あきたっこ 5.22 6.30 70 7.9 282 0.0 4.0 0.0 0.0 25.2 100 795 39.2 1.0 1.0
大潟農場) 比)ナンブコムギ 5.17 6.28 77 7.9 359 1.0 1.0 0.0 0.0 22.6 90 829 42.1 2.0 1.0
ハルイブキ 1996～ 5.17 7.01 72 7.1 322 0.0 2.6 0.0 0.0 29.2 77 793 39.2 4.8 2～等外
大曲市 標)あきたっこ 2000 5.22 7.02 79 8.2 350 0.4 2.2 0.0 0.0 37.2 100 803 41.3 3.2 1.6
比)ナンブコムギ 5.16 6.29 83 8.3 336 0.8 1.6 0.0 0.0 30.3 82 813 41.0 3.8 2.0
ハルイブキ 1998～ 5.24 6.30 86 7.4 275 0.0 3.5 1.0 0.0 41.9 103 817 40.1 3.5 2.0
稲川町 標)あきたっこ 1999 5.30 7.03 84 7.6 349 0.5 2.5 0.5 0.5 41.7 100 808 40.9 2.5 1.5




ㄘ⹜ฬ ຠ⒳ฬ ⹜㛎 ޓޓේޓޓ☸ ⵾☳ 㧮㧹 㩈㩝㩢㩏 㩈㩝㩢㩏 㩇㩎㩤㨺㩎 㩚㩢㩧㩂㩨 Ἧಽ ޓޓޓޓޓ㧢ޓ㧜ޓ㧑ޓ☳
߹ߚߪ ᣉ⢈ ߹ߚߪ ᐕᐲ Ἧಽ Ⱞ⊕ ⎣ሶ ᱠ⇐ ₸ ↢ᚑ ☳⎈ Ἧಽ 㩇㩄㨻 ⒖ⴕ Ἧಽ Ⱞ⊕ 㨻㩚㩥㨺㩇 㩈㩍㩨㨲㩜 Ყ⴫ ෻ޓ኿ޓ₸
↥࿾ฬ ᳓Ḱ ㌏ᨩฬ ฽㊂ ฽㊂ ₸ ₸ ₸ ₸ ฽㊂ ฽㊂ ฽㊂ 㩧㩍㨺㩆㨸 㕙Ⓧ R455 R554 D455-
(㧑) (㧑) (㧑) (㧑) (㧑) (㧑) (㧑) (㧑) (㧑) (㧑) (㧑) (㧑) 㩧୯(ml) (cট/g) (㧑) (㧑)   D554
⑺↰⋵ㄘ ᮡ⢈ ࡂ࡞ࠗࡉࠠ 995㨪 .2 .2 42 67.3 25.5 63.5 84.4 0.46 79.2 37.3 0.43 0.3 28.2 30.3 904 50.3 64.0 0.05
ᬺ⹜㛎႐ ᮡ)޽߈ߚߞߎ 999 .46 8.4 7 70.0 34.5 60.4 86.9 0.47 8.7 47.5 0.44 7.2 28.3 23.3 85 53.3 68.3 0.08
ᄙ⢈ ࡂ࡞ࠗࡉࠠ 996㨪 .49 .2 62 70.5 26. 64.9 86.2 0.46 82.6 48.6 0.42 0.2 27.7 33. 926 53.3 66.9 0.099
ᮡ)޽߈ߚߞߎ 998 .45 9.8 23 70.3 29.3 64.8 84.3 0.50 80.4 46.3 0.45 8.5 28. 27.8 224 53.7 67.5 0.099
ᄢẟ᧛⃻࿾ ᮡ⢈ ࡂ࡞ࠗࡉࠠ 996,998 .47 .8 3 70.4 27. 62.5 88.8 0.39 86.0 5.7 0.35 0.3 29.6 36.2 029 5.4 66.0 0.09
ᄢᦛᏒ⃻࿾ ᮡ⢈ ࡂ࡞ࠗࡉࠠ 997 .60 9.4 㧙 67. 24.8 60.6 88.8 0.4 8.7 50.0 0.38 8.2 28.7 25.9 㧙 50.9 66. 0.3
ࠞ࠽࠳↥ 㧙 ෳ)㧝㧯㨃 995-999 .37 5.2 49 74.0 26.5 66.7 87.8 0.55 8.6 44.5 0.50 4.4 27.3 57.5 857 53.7 66.8 0.095
ᵈ㧚㧕ಽᨆߪ᧲ർㄘᬺ⹜㛎႐㤈⢒⒳⎇ⓥቶߦࠃࠆޕ⹜㛎ᐕᐲᐔဋ୯ߢ␜ߔޕ
ޓ  2㧕CWߪ㘩♳ᐡ߆ࠄ⒖▤ߐࠇߚ᧚ᢱޕએਅߩ⴫22㨪23߽หߓޕ















留, ミリングスコアが高く, 60 ％粉蛋白含量が高く,
セディメンテーション値が高い。
生地物性試験成績を表 22 に示す。秋田県農業試
































ㄘ⹜ฬ ᣉ⢈ ຠ⒳ฬ ⹜㛎 ࡈࠔ࡝ࡁࠣ࡜ࡓ ࠛࠠࠬ࠹ࡦ࠰ࠣ࡜ࡓ(35ಽ) ࠕࡒࡠࠣ࡜ࡓ 㘩Ⴎ᳓㨻㩚㩥㩂㩨㩡㩛
߹ߚߪ ᳓Ḱ ߹ߚߪ ᐕᐲ 㧭㨎 㧰㨀 Stab 㨃㨗 㨂㨂 㧭 㧾 㧱 R/E 㧳㨀 MVT 㧹㨂 㧮㧰 㧹㨂 㧮㧰
↥࿾ฬ ㌏ᨩฬ (㧑) (min) (min) (B.U.) (cট) (B.U.) (mm) (͠) (͠) (B.U.) (B.U.) (B.U.)(B.U.)
⑺↰⋵ㄘ ᮡ⢈ ࡂ࡞ࠗࡉࠠ 995㨪 67.0 .9 .4 2 34 49 35 20 2.7 53.3 76.3 200 30 29 09
ᬺ⹜㛎႐ ᮡ)޽߈ߚߞߎ 999 59.8 .4 . 4 3 54 308 3 2.4 56. 86.8 982 256 002 363
ᄙ⢈ ࡂ࡞ࠗࡉࠠ 996㨪 65.0 2. .5 72 43 65 424 5 3.7 53.7 76.7 239 7 540 262
ᮡ)޽߈ߚߞߎ 998 62.9 .8 .7 04 35 45 27 44 .6 54.4 86.9 788 84 945 332
ᄢẟ᧛⃻࿾ᮡ⢈ ࡂ࡞ࠗࡉࠠ 996,998 63. 2.3 3.2 7 43 58 352 3 2.7 54.4 75.0 23 95 238 42
ᄢᦛᏒ⃻࿾ᮡ⢈ ࡂ࡞ࠗࡉࠠ 997 63.0 .5 0.8 00 33 34 268 03 2.6 54.0 74.6 52 39 㧙 㧙
㩀㩏㩊㩨↥ 㧙 ෳ)㧝㧯㨃 995-999 68. 9.5 7.4 28 83 30 463 24 2.2 55.8 88.3 733 37 029 36
ᵈ㧚㧕ಽᨆߪ᧲ർㄘᬺ⹜㛎႐㤈⢒⒳⎇ⓥቶߦࠃࠆޕ⹜㛎ᐕᐲᐔဋ୯ߢ␜ߔޕ
ޓޓ2)ฦ․ᕈߩ⸥ภߩ⺑᣿ߪ⴫7ࠍෳᾖޕ
ㄘ⹜ฬ ຠ⒳ฬ ⹜㛎 ࡄࡦ↢࿾ ࡄࡦ Ყኈ          ࡄࡦቭ⢻⹏ଔ⹜㛎 ๆ᳓ ૞ᬺ ቭ⢻ ✚ว
↥࿾ฬ ߹ߚߪ ᐕᐲ ↢࿾ߩ 㩔㩧㩎㩨㩢 ૕Ⓧ Ⓧ ࡄࡦ ⴫⊹ߩ ⊹⾰ ᒻߩ ౝ⋧ ߔߛ ⸅ᗵ 㚅ࠅ ๧ ว⸘ ᕈ ᕈ ⹏ଔ ⹏ଔ





/g) (30) (0) (5) (5) (5) (0) (5) (5) (5) (00) (20) (20) (60) (00)
⑺↰⋵ㄘ ࡂ࡞ࠗࡉࠠ(ᮡ⢈) 997㨪999 ਛ ਛ 668 4.5 20.0 6.5 3.0 3.0 2.8 4.9 2.7 9.5 8.9 6.4 3.3 .3 36.8 6.5
ᬺ⹜㛎႐ ࡂ࡞ࠗࡉࠠ(ᄙ⢈) 998㨪999 ਛ ߿߿ᤃ 654 4.4 9.6 6.9 3.4 2.4 2.9 4.9 2.6 9.6 8.8 6.0 4.5 4.0 36.6 65.
ᄢẟ᧛ ࡂ࡞ࠗࡉࠠ 998 ߴߚߟߊ 㔍 834 5.6 25.0 8.3 4. 4.8 3.5 7.3 3.8 .4 .6 79.6 .0 4.0 47.8 62.8
㩀㩏㩊㩨↥ ෳ)㧝㧯㨃 997㨪999 ߐࠄࠅ ᤃ 839 5.6 25.2 8.4 4.2 4.3 4.3 7.7 4.6 2.4 2. 83. 8.0 9.3 49.9 87.2
ᮡ)Ꮢ⽼ᒝജ☳ 997㨪999߿߿ߐࠄࠅ ᤃ 803 5.4 24. 8.0 4.6 3.8 4.3 7.4 4.7 2.0 2.0 8.0 8.0 6.7 48.6 83.3
ᵈ㧚㧕ಽᨆߪ᧲ർㄘᬺ⹜㛎႐㤈⢒⒳⎇ⓥቶߦࠃࠆޕ⹜㛎ᐕᐲᐔဋ୯ߢ␜ߔޕ
ޓ  2)⵾ࡄࡦ⹜㛎ᴺߪਛ⒳↢࿾ᴺߢޔ60㧑☳300㨓ࠍ↪޿ߚ⹜㛎ޕቭ⢻⹏ଔߩ㈩ὐߪᣣᧄ㨼㨺㩇㩎Ꮏᬺળ㩔㩩㩧↪㉂Უ⹜㛎ᴺ7)ߦḰߓߚ߇ޔࡄࡦ૕Ⓧߩ⹏ὐߪޔ













































⹜㛎 ๆ᳓ᕈ ૞ᬺᕈ ᄖ       ⷰ ౝ      ⋧ ቭ⢻⹏ଔ ✚ว⹏ଔ
ຠ⒳ฬ ᐕᐲ (A) (B) ὾⦡ ᒻ࡮ဋᢛ ⊹⾰ ૕Ⓧ ߔߛߜ ⦡⋧ ⸅ᗵ 㚅ࠅ ๧ ว⸘(C) (C0.6) (A+B+C0.6)
(20) (20) (0) (5) (5) (0) (0) (0) (5) (0) (25) (00) (60) (00)
ࡂ࡞ࠗࡉࠠ(ᮡ⢈) 998㨪999 3.0 .2 8.6 2.8 3.3 4.7 6.7 7.0 9.6 7.9 8.2 68.7 4.2 68.5
ࡂ࡞ࠗࡉࠠ(ᄙ⢈) 998 4.0 2.0 9.0 4.0 4.0 7.2 8.0 7.2 0.0 9.0 20.0 78.4 47.0 73.0
Ყ)㩏㩧㩖㩨㩄㩛㩁㩨(ᮡ⢈) 998 8.0 8.0 5.0 .0 .0 3.0 2.4 2.4 6.0 7.0 8.0 45.8 27.5 43.5
ᮡ)Ꮢ⽼ᒝജ☳ 998㨪999 6.0 6.0 8.0 4.0 4.0 8.0 8.0 8.0 2.0 8.0 20.0 80.0 48.0 80.0
ޓᵈ㧚⵾ࡄࡦ⹜㛎ᴺߪ⵾☳දળߩᣇᴺߦᓥߞߚࠬ࠻࡟࡯࠻ᴺߢ޽ࠆޕ⹜㛎ᐕᐲᐔဋ୯ߢ␜ߔޕ
㩖㩨㩤㩧㩎㩨⚵วߖ 㩖㩨㩤㩧㩎㩨 ࡄࡦ↢࿾ ࡄࡦ Ყኈ ࡄࡦቭ⢻⹏ଔ⹜㛎 ๆ᳓ ૞ᬺ ቭ⢻ ✚ว
߹ߚߪ Ყ₸ ↢࿾ߩ 㩔㩧㩎㩨㩢 ૕Ⓧ Ⓧ ࡄࡦ ⴫⊹ߩ ⊹⾰ ᒻߩ ౝ⋧ ߔߛ ⸅ᗵ 㚅ࠅ ๧ ว⸘ ᕈ ᕈ ⹏ଔ ⹏ଔ
ຠ⒳ฬ ߴߚߟ߈ 㩧㩂㩨㔍ᤃ ૕Ⓧ ὾⦡ ဋᢛ ߩ⦡ ߜ (C) (A) (B) (C0.6)(A+B+C0.6)
㧑 (cm3) (cm3/g) (30) (0) (5) (5) (5) (0) (5) (5) (5) (00) (20) (20) (60) (00)
㩔㩣㨼㩖㩨㩁+㩒㩔㩨㩢㩄㩨㩆 50:50 ߿߿ߴߚߟߊਛ-߿߿ᤃ 84 5.7 25.2 8.0 4.6 4.3 4.2 7.6 4.2 2.8 2.6 83.5 6.0 0.5 50. 76.6
ࡂ࡞ࠗࡉࠠ 㧙 ߿߿ߴߚߟߊ ਛ 733 4.9 22.0 8.4 3.8 3.3 3.7 6.3 3. .4 0.4 72.3 6.0 0.0 43.4 69.4
ࡀࡃ࡝ࠧࠪ 㧙 ਛ-߿߿ߐࠄࠅ ߿߿ᤃ 739 5.0 22.2 6.7 3.7 3.0 3.2 5.6 2.8 0.8 9.6 67.4 0.0 5.0 40.5 65.5
ᮡ)Ꮢ⽼ᒝജ☳ 㧙 ߐࠄࠅ ᤃ 829 5.6 24.9 9.0 5.0 4.0 5.0 8.0 4.0 3.0 2.0 84.9 20.0 20.0 50.9 90.9
ᵈ㧕)998ᐕᐲޕ᧲ർㄘ⹜㤈⢒⒳⎇ⓥቶߦ߅ߌࠆ⹜㛎⚿ᨐߢޔᮡ⢈ᩱၭߣᄙ⢈ᩱၭߩᐔဋ୯ߢ␜ߒߚޕ
ޓ  2)⵾ࡄࡦ⹜㛎ᴺߪਛ⒳↢࿾ᴺߢޔ60㧑☳300㨓ࠍ↪޿ߚ⹜㛎ޕቭ⢻⹏ଔߩ㈩ὐߪᣣᧄ㨼㨺㩇㩎Ꮏᬺળ㩔㩩㩧↪㉂Უ⹜㛎ᴺ7)ߦḰߓߚ߇ޔࡄࡦ૕Ⓧߩ⹏ὐߪޔ



























の計５場所では標準品種より 11 ～ 38 ％多収である




⹜㛎 ⹜㛎 ಴Ⓞ ᚑᾫ ⒜㐳 Ⓞ㐳 Ⓞᢙ ୟ ⿒ ߁ ⿒ ❋ 㔐 㔐 ኙ ኙ 㨍ᒰ หᏀ 㩢㨹㩎㩣 ජ☸ ޓຠ ⾰ ᦭
႐ᚲ ຠ⒳ฬ ᐕᐲ ᦼ ᦼ ફ ߐ ߤ ߆ ⪜ ⣣ ኂ ኂ 㔐 ࠅሶ ᮡḰ ㊀ ㊀ ᦸ
⒟ ߮ ࠎ ߮ ❗ ∛ ኂ ታ㊀ Ყ₸ ᭎ ╬⚖ ᐲ
ᐲ ∛ ߎ ∛ ∛ ⹏
(᦬ᣣ) (᦬ᣣ) (cm) (cm)(ᧄ/ট) ∛ (kg/a) (㧑) (㨓) (㨓)
㕍᫪⋵ㄘᬺ ࡂ࡞ࠗࡉࠠ 995, 5.27 7.3 73 8.4 24 0.0 0.5 0.0 0.0 㧙 3.0 㧙 㧙 㧙 24.8 84 767 38.4 㧙 㧙 㧙
⹜㛎႐ ᮡ)㩁㩊㩀㩚㩄㩛㩁㩨 998 5.30 7.8 89 9.6 289 0.0 .0 0.0 0.0 㧙 2.5 㧙 㧙 㧙 30. 00 765 42.3 㧙 㧙 㧙
㕍᫪⋵⇌૞ ࡂ࡞ࠗࡉࠠ 995, 5.27 7.8 00 8.2 56 .0 0.5 .0 .5 㧙 㧙 㧙 㧙 0.0 4.5 29 749 38.8 4.0 㧙 㧙
࿦⧓⹜㛎႐ ᮡ)㩁㩊㩀㩚㩄㩛㩁㩨 998 5.3 7.22 0 9.5 434 2.5 .5 .0 .5 㧙 㧙 㧙 㧙 .0 32.0 00 748 34.3 3.5 㧙 㧙
ጤᚻ⋵ㄘᬺ ࡂ࡞ࠗࡉࠠ 995㨪 5.6 7.03 92 8. 50 0.8 0.4 0.0 .2 0.0 0.8 㧙 㧙 㧙 46.6  780 42.5 3.4 㧙 㧙
⎇ⓥ࠮ࡦ࠲࡯ ᮡ)㩏㩧㩖㩨㩄㩛㩁㩨 999 5.6 7.0 98 9.8 498 .6 0.8 0.0 .0 0.0 0.4 㧙 㧙 4.9 00 78 42.8 2.6 㧙 㧙
ጤᚻㄘ⎇㩈㩧㩊㨺 ࡂ࡞ࠗࡉࠠ 995㨪 5.8 7.2 84 7.2 426 0.5 0.5 0.3 0.5 0.5 0.3 㧙 㧙 .0 4.6 38 756 42.5 5.0 㧙 㧙
⋵ർㄘᬺ⎇ⓥᚲ ᮡ)㩏㩧㩖㩨㩄㩛㩁㩨 998 5.22 7.2 76 8.7 434 0.9 .5 0.5 0.5 2.5 0.3 㧙 㧙 .5 30.3 00 763 38.3 3.0 㧙 㧙
ጤᚻㄘ⹜ ࡂ࡞ࠗࡉࠠ 995 5.25 7.04 00 8. 430 5.0 .0 0.0 .0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37.0 97 835 44.5 4.0 2.0 
⋵ධಽ႐ ᮡ)㩏㩧㩖㩨㩄㩛㩁㩨 5.24 7.04 03 9. 395 2.0 .0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38.2 00 80 42.2 5.0 ⷙᩰᄖ 㧙
ችၔ⋵ㄘᬺ ࡂ࡞ࠗࡉࠠ 995㨪 5.08 6.28 97 8.6 639 2.7 0.0 0.0 .0 0.0 㧙 㧙 㧙 㧙 49.9 87 806 40.7 4.0 㧙 㧙
࠮ࡦ࠲࡯ ᮡ)㩆㩡㩒㩄㩛㩁㩨 998 5.07 6.24 94 9.0 724 3.0 .5 .5 2.0 0.0 㧙 㧙 㧙 㧙 57.7 00 795 34.2 3.7 㧙 㧙
ጊᒻ⋵┙ㄘ 㩔㩣㨼㩖㩨㩁(ᮡ⢈) 995,998 5.8 6.30 92 8.0 422 0.3 0.0 0.3 0.5 0.0 2.3 㧙 㧙 4.7 89 828 4.7 3.0 2.0 㧙
ᬺ⹜㛎႐ ᮡ)㩏㩧㩖㩨㩄㩛㩁㩨(ᮡ⢈) 㨪2000 5.8 6.27 99 9.9 489 .5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 㧙 㧙 47.2 00 85 40.8 3.0 .5 㧙
㩔㩣㨼㩖㩨㩁(ᄙ⢈) 2000 5.6 6.28 80 7.5 323 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 㧙 㧙 㧙 38.6 77 839 4.5 3.0 2.0 㧙
㩏㩧㩖㩨㩄㩛㩁㩨(ᄙ⢈) 2000 5.5 6.27 88 0.9 627 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 .0 㧙 㧙 㧙 49.8 00 84 40.9 3.0 .0 㧙
⑔ፉ⋵ㄘᬺ ࡂ࡞ࠗࡉࠠ 995㨪 5. 6.24 93 9.0 43 0.3 0.0 .3 0.0 㧙 㧙 㧙 㧙 㧙 55.0 90 794 43.8 5.0 㧙 㧙
⹜㛎႐ ᮡ)㩎㩠㩘㩄㩛㩁㩨 998 5.07 6.23 87 8.5 564 0.7 0.0 0.7 0.0 㧙 㧙 㧙 㧙 㧙 6. 00 788 37.8 4.0 㧙 㧙
⑔ፉㄘ⹜ ࡂ࡞ࠗࡉࠠ 995㨪 5. 6.23 92 8.0 238 0.0 0.3 0.0 0.5 0.0 㧙 4.0 㧙 㧙 32.0 87 804 44.3 4.8 4.3 㧙
ળᵤᡰ႐ ᮡ)㩦㩀㩙㩌㩄㩛㩁㩨,ߒࠀࠎࠃ߁ 998 5.2 6.23 85 9.0 333 0.0 0.8 0.0 0.3 0.0 0.7 0.5 㧙 .0 36.6 00 785 42.5 2.5 3.0 㧙
⑔ፉㄘ⹜ ࡂ࡞ࠗࡉࠠ 995㨪 5.03 6.24 92 8.8 428 0.0 0.0 0.0 0.0 㧙 㧙 㧙 㧙 㧙 4.3 84 89 44.3 4.5 㧙 㧙
⋧㚍ᡰ႐ ᮡ)㩎㩠㩘㩄㩛㩁㩨 998 5.02 6.9 82 8.2 573 0.5 0.0 0.0 0.5 㧙 㧙 㧙 㧙 㧙 53.2 00 823 37.2 3.0 㧙 㧙
ᣂẟ⋵ㄘᬺ ࡂ࡞ࠗࡉࠠ 996 5.06 6.20 97 8.6 369 0.0 㧙 㧙 0.0 㧙 㧙 .0 㧙 㧙 47.9 88 803 42.2 4.0 㧙 
✚ว⎇ⓥᚲ ᮡ)㩄㩟㩁㩄㩛㩁㩨 5.09 6.2 89 8.0 434 0.0 㧙 㧙 0.0 㧙 㧙 .0 㧙 㧙 54.6 00 807 39.9 4.0 㧙 㧙
⍹Ꮉ⋵ㄘᬺ ࡂ࡞ࠗࡉࠠ 996㨪 4.26 6. 78 9.7 35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 㧙 㧙 㧙 㧙 40.2 93 798 43.2 3.0 㧙 㧙
✚ว⹜㛎႐ ᮡ)㩏㩧㩖㩨㩄㩛㩁㩨 997 4.24 6.09 85 0.3 383 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 㧙 㧙 㧙 㧙 43.6 00 807 45.2 2.5 㧙 㧙
⑔੗⋵ㄘᬺ ࡂ࡞ࠗࡉࠠ 996㨪 4.24 6. 9 8.9 332 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 㧙 50.0 6 787 4.0 4.0 㧙 㧙
⹜㛎႐ ᮡ)㩏㩧㩖㩨㩄㩛㩁㩨 997 4.24 6.0 00 0.9 363 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 㧙 43. 00 773 40.0 4.0 㧙 㧙
ၯ₹⋵ㄘᬺ ࡂ࡞ࠗࡉࠠ 2000 4.30 㧙 03 9.0 687 5.0 㧙 㧙 㧙 㧙 㧙 㧙 㧙 㧙 60.0 95 779 32.9 㧙 㧙 㧙
⹜㛎႐ ᮡ)ㄘᨋ6ภ 4.27 㧙 03 9.5 730 5.0 㧙 㧙 㧙 㧙 㧙 㧙 㧙 㧙 63.3 00 756 27.2 㧙 㧙 㧙
ጊ᪸⋵ㄘᬺ ࡂ࡞ࠗࡉࠠ 2000 4.25 6.09 78 8.4 25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 㧙 0.0 㧙 㧙 43.0 4 806 45.6 㧙 ⷙᩰᄖٌ㨪
✚ว⹜㛎႐ ᮡ)ㄘᨋ26ภ 4.20 6.05 80 7.3 279 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 㧙 0.0 㧙 㧙 37.8 00 86 4.9 㧙 2ਛ
㐳㊁⋵ㄘ੐ ࡂ࡞ࠗࡉࠠ 996 5.2 6.24 90 8.7 398 0.0 0.0 0.0 㧙 㧙 㧙 㧙 㧙 2.0 52.2 83 763 36.9 4.0 㧙 
⹜㛎႐ ᮡ)㩆㩡㩒㩄㩛㩁㩨 5.0 6.23 85 8.9 482 0.0 0.0 .0 㧙 㧙 㧙 㧙 㧙 2.0 62.6 00 778 37.5 3.0 㧙 㧙
ጘ㒂⋵㜞಄࿾ ࡂ࡞ࠗࡉࠠ 996 5.3 6.28 74 8.7 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 㧙 㧙 㧙 27. 8 799 42.5 5.0 ⷙᩰᄖ 
ㄘᬺ⹜㛎႐ ᮡ)㩁㩊㩀㩚㩄㩛㩁㩨 5.7 6.30 82 9. 29 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 㧙 㧙 㧙 33.3 00 820 39.6 3.0 .0 㧙
㠽ข⋵ㄘᬺ ࡂ࡞ࠗࡉࠠ 999 5.05 6.7 96 8.5 67 0.8 0.0 0.0 .0 0.0 㧙 㧙 㧙 㧙 43.4 93 737 40.5 3.0 ⷙᩰᄖ 
⹜㛎႐ ᮡ)ㄘᨋ6ภ 4.30 6.5 88 8.9 658 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 㧙 㧙 㧙 㧙 46.8 00 766 42. 2.0 2.0 㧙
ፉᩮ⋵ਛጊ㑆 ࡂ࡞ࠗࡉࠠ 998 5.04 6.8 05 8.8 00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 㧙 㧙 㧙 46.4 95 㧙 45.6 4.0 㧙 ٌ
⎇ⓥ࠮ࡦ࠲࡯ ᮡ)㩄㩟㩁㩄㩛㩁㩨 5.0 6.2 98 7.8 432 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 㧙 㧙 㧙 49. 00 㧙 43.2 3.5 㧙 ٌ
ᐢፉ⋵ㄘᬺ ࡂ࡞ࠗࡉࠠ 998㨪 4.26 6.3 90 8.3 37 0.2 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 㧙 㧙 㧙 34.8 85 798 40.7 㧙 ⷙᩰᄖٌ㨪
ᛛⴚ࠮ࡦ࠲࡯ ᮡ)㩆㩡㩅㩁㩨㩄㩛㩁㩨 2000 4.20 6.0 87 7.5 38 0. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 㧙 㧙 㧙 4.0 00 798 40.9 㧙 ⷙᩰᄖ 㧙
ᵈ. )⹜㛎ᐕᐲᐔဋ୯ߢ␜ߔޕ注. １）試験年度平均値で示す。
２）倒伏程度, 病害程度及び諸障害程度は０（無）～５（甚）, 品質概評は１（上の上）～６（下）。


























































































⴫ ណ↪⋵ 㒰ߊ ઁ ⋵ㄘᬺ⹜㛎႐ ᅑബຠ⒳᳿ቯ⺞ ᧚ᢱ ߌ ⵾☳෸ ຠ⾰⹜㛎ᚑ❣
ޓޓޓޓޓේޓޓ☸ ⵾☳ 㧮㧹 㩈㩝㩢㩏 㩈㩝㩢㩏 㩇㩎㩤㨺㩎 㩚㩢㩧㩂㩨 Ἧಽ ޓޓޓޓޓޓޓ㧢ޓ㧜ޓ㧑ޓ☳
ㄘ⹜ฬ߹ߚ ຠ⒳ฬ߹ߚߪ ⹜㛎 Ἧಽ Ⱞ⊕ ⎣ሶ ᱠ⇐ ₸ ↢ᚑ ☳⎈ Ἧಽ 㩇㩄㨻 ⒖ⴕ Ἧಽ Ⱞ⊕ 㨻㩚㩥㨺㩇 㩈㩍㩨㨲㩜 Ყ⴫ ෻ ኿ ₸
ߪ↥࿾ฬ ㌏ᨩฬ ᐕᐲ ฽㊂ ฽㊂ ₸ ₸ ₸ ₸ ฽㊂ ฽㊂ ฽㊂ 㩧㩍㨺㩆㨸 㕙Ⓧ R455 R554 D455-
(㧑) (㧑) (㧑) (㧑) (㧑) (㧑) (㧑) (㧑) (㧑) (㧑) (㧑) (㧑) 㩧୯(ml) (cট/g) (㧑) (㧑)   D554
㕍᫪⋵ㄘᬺ ࡂ࡞ࠗࡉࠠ 995 㧙 9.4 80 67.6 25. 6.5 87.8 0.40 82.5 㧙 0.39 9.2 27.0 32.0 2528 50.9 67. 0.20
⹜㛎႐ ᮡ)ࠠ࠲ࠞࡒࠦࡓࠡ 995 .67 8.8 㧙 63.8 47.6 55.7 77.7 0.4 78.2 48.0 0.4 7.2 27.0 22.0 3389 53.7 69.8 0.4
㕍᫪⋵⇌૞࿦⧓⹜㛎႐ ࡂ࡞ࠗࡉࠠ 995 㧙 4.4 98 64.4 28.3 59.6 84.3 0.44 77.4 㧙 0.43 4.9 24.2 59.0 2360 47.8 62.6 0.7
ጤᚻ⋵ㄘᬺ ࡂ࡞ࠗࡉࠠ 995㨪998 .52 2.5 83 68.5 26.8 62.8 86.0 0.44 8.7 46.8 0.4 . 27.0 33.3 2000 5.7 65.0 0.099
⎇ⓥ࠮ࡦ࠲࡯ ᮡ)࡙ࠦࠠࠦࡓࠡ 995㨪998 .43 .5 84 68.9 24.3 64.4 86. 0.52 78. 4.0 0.44 0.5 27.0 35.3 2006 55.0 68.2 0.094
ጤᚻ⋵ㄘ⎇࠮ ࡂ࡞ࠗࡉࠠ 996㨪997 .47 .6 67 69.0 28.5 6.5 87.3 0.43 82.2 48.2 0.4 0.4 26.8 34.0 208 52.0 66.6 0.07
⋵ർㄘᬺ⎇ⓥᚲ ᮡ)࡙ࠦࠠࠦࡓࠡ 996㨪997 .37 9.6 38 7. 24.6 65.0 87.9 0.49 8.5 45.2 0.46 8.7 27.0 3.9 866 54. 67.5 0.097
ጤᚻㄘ⹜⋵ධಽ႐ ࡂ࡞ࠗࡉࠠ 995 㧙 2.0 96 65.2 26.8 60.7 84.8 0.46 77. 㧙 0.46 2.9 25.9 38.0 2360 49.4 63.0 0.05
ችၔ⋵ㄘᬺ ࡂ࡞ࠗࡉࠠ 995㨪996 .58 .7 65 68.3 25.7 62.0 87.8 0.45 80.6 50.6 0.44 .7 27.2 36.6 284 50.2 63.0 0.098
࠮ࡦ࠲࡯ ᮡ)ࠪ࡜ࡀࠦࡓࠡ 996 .69 3.4 㧙 64.2 44.6 55.3 80.3 0.5 73.8 44.9 0.50 .4 27.7 39.3 㧙 53.4 66.4 0.094
ጊᒻ⋵┙ㄘ ࡂ࡞ࠗࡉࠠ 995,998㨪999 .43 .3 69 70.8 26.9 63. 88.4 0.45 83.2 47.3 0.42 0.4 28.3 32.9 2305 52.0 66.6 0.08
ᬺ⹜㛎႐ ᮡ)࠽ࡦࡉࠦࡓࠡ 995,998㨪999 .68 .0 29 67.0 47.3 59. 76.9 0.48 77.9 46.9 0.45 0.2 25.9 29.4 369 49.3 66.9 0.32
⑔ፉ⋵ㄘᬺ ࡂ࡞ࠗࡉࠠ 995㨪997 .58 2. 6 7.3 29.2 62.5 88.5 0.45 83.8 49.6 0.42 . 27.6 33.3 207 53. 66.9 0.00
⹜㛎႐ ᮡ)ࠕࠝࡃࠦࡓࠡ 995㨪997 .56 2.5 76 70.8 26.6 63.7 87.9 0.44 83.5 47.3 0.45 .4 27.3 35.7 2042 54. 67.2 0.095
⑔ፉㄘ⹜ ࡂ࡞ࠗࡉࠠ 995,997 .42 9.5 2 7.5 32.6 6.3 88. 0.44 84.8 47.7 0.4 8.7 27.0 25.8 2093 53.5 68.8 0.09
ળᵤᡰ႐ ᮡ)ࠕࠝࡃࠦࡓࠡ 995,997 .46 8.4 30 70.7 34.9 60.2 87.2 0.44 83.9 43.8 0.45 7.7 27.0 25.5 777 56.0 69.7 0.096
⑔ፉㄘ⹜ ࡂ࡞ࠗࡉࠠ 995,997 .40 .4 36 7.6 26.2 64.6 87.9 0.44 84.9 45.7 0.44 0.8 26.5 33.0 259 50.4 66.3 0.20
⋧㚍ᡰ႐ ᮡ)ࠕࠝࡃࠦࡓࠡ 995 .56 .3 67 7.7 22.0 69.0 85.3 0.70 7.8 39.6 0.68 0.0 26.0 28.0 232 5.5 66.9 0.3
ᣂẟ⋵ㄘᬺ ࡂ࡞ࠗࡉࠠ 996 .56 8.9 㧙 70.7 30.3 59.9 90.5 0.40 85.7 52.6 0.38 7.8 30.4 26.9 㧙 52.7 68.2 0.2
✚ว⎇ⓥᚲ ᮡ)࡙ࠦࠠࠦࡓࠡ   996 .47 9.8 㧙 7.6 25.2 62.4 9.6 0.44 84.5 50. 0.42 8.9 27.3 32.6 㧙 54.8 68.6 0.098
⍹Ꮉ⋵ㄘᬺ ࡂ࡞ࠗࡉࠠ 996 .60 9. 㧙 7.2 27.6 60.7 9.8 0.42 85.4 52.6 0.39 8. 27.6 28.4 㧙 53.8 69.0 0.08
✚ว⹜㛎႐ ᮡ)࠽ࡦࡉࠦࡓࠡ 996 .54 0.4 㧙 66.0 44.7 56.5 80.6 0.45 78.7 46.8 0.43 9. 26.6 28.5 㧙 50. 67.2 0.28
㩀㩏㩊㩨↥ ෳ)㧝㧯㨃 995㨪999 .4 4.4 93 72.8 26.2 54.0 88.0 0.49 83.0 46.8 0.46 3.4 27.4 59.3 759 54.0 67.7 0.0
ᵈ.ಽᨆߪ᧲ർㄘᬺ⎇ⓥ࠮ࡦ࠲࡯㤈⢒⒳⎇ⓥቶߦࠃࠆޕ⹜㛎ᐕᐲᐔဋ୯ߢ␜ߔ㨫
⴫ ઁ ㄘ ᅑ ⺞ ᧚ᢱ ᚑ❣
ࡈࠔ࡝ࡁࠣ࡜ࡓ 㨾㩁㩇㩍㩧㩉㩂㩨㩡㩛(35ಽ) ࠕࡒࡠࠣ࡜ࡓ 㘩Ⴎ᳓㨻㩚㩥㩂㩨㩡㩛
ㄘ⹜ฬ߹ߚ ຠ⒳ฬ߹ߚߪ ⹜㛎 㧭㨎 㧰㨀 Stab 㨃㨗 㨂㨂 㧭 㧾 㧱 R/E 㧳㨀 MVT 㧹㨂 㧮㧰 㧹㨂 㧮㧰
ߪ↥࿾ฬ ㌏ᨩฬ ᐕᐲ
㧑 min min B.U. cট B.U. mm ͠ ͠ B.U. B.U. B.U. B.U.
㕍᫪⋵ㄘᬺ ࡂ࡞ࠗࡉࠠ 995 㧙 㧙 㧙 75 38 78 465 39 3.3 55.5 87.0 36 207 㧙 㧙
⹜㛎႐ ᮡ)ࠠ࠲ࠞࡒࠦࡓࠡ 995 56.4 .4 0.7 35 27 69 380 30 2.9 57.0 86.3 760 244 043 440
㕍᫪⋵⇌૞࿦⧓⹜㛎႐ ࡂ࡞ࠗࡉࠠ 995 㧙 㧙 㧙 20 54 65 390 4 2.8 56.7 77. 32 04 㧙 㧙
ጤᚻ⋵ㄘᬺ ࡂ࡞ࠗࡉࠠ 995㨪998 67.3 8.0 7. 68 6 6 334 42 2.4 53. 83.8 336 60 800 33
⎇ⓥ࠮ࡦ࠲࡯ ᮡ)࡙ࠦࠠࠦࡓࠡ 995㨪998 69.2 2.9 4.6 82 45 52 92 79 . 54.0 84.5 566 22 979 38
ጤᚻ⋵ㄘ⎇࠮ ࡂ࡞ࠗࡉࠠ 996㨪997 64.8 2.2 .3 46 47 65 40 28 3.4 54.0 8.5 35 29 58 94
⋵ർㄘᬺ⎇ⓥᚲ ᮡ)࡙ࠦࠠࠦࡓࠡ 996㨪997 66. 2.2 4.5 65 46 53 254 40 .8 54.3 88.9 853 28 㧙 㧙
ጤᚻㄘ⹜⋵ධಽ႐ ࡂ࡞ࠗࡉࠠ 995 㧙 㧙 㧙 㧙 㧙 㧙 㧙 㧙 㧙 54.8 68.3 60 52 㧙 㧙
ችၔ⋵ㄘᬺ ࡂ࡞ࠗࡉࠠ 995㨪996 66.5 0.5 6.8 70 75 70 428 29 3.3 54.8 87.4 44 96 㧙 㧙
࠮ࡦ࠲࡯ ᮡ)ࠪ࡜ࡀࠦࡓࠡ 996 64.2 0.9 5.5 20 75 㧙 㧙 㧙 㧙 55.5 87.8 987 235 058 394
ጊᒻ⋵┙ㄘ ࡂ࡞ࠗࡉࠠ 995,998㨪999 65.7 5.7 3.9 6 53 55 362 3 2.8 54.4 84.6 43 246 9 449
ᬺ⹜㛎႐ ᮡ)࠽ࡦࡉࠦࡓࠡ 995,998㨪999 59.6 2.5 3. 82 42 58 28 87 .2 57.6 87.2 44 382 79 54
⑔ፉ⋵ㄘᬺ ࡂ࡞ࠗࡉࠠ 995㨪997 62.0 5.7 4.5 45 69 78 447 37 3.3 54. 85.8 557 205 00 52
⹜㛎႐ ᮡ)ࠕࠝࡃࠦࡓࠡ 995㨪997 68.0 5.3 6.2 53 53 53 23 82 .2 54.8 86.8 798 202 㧙 㧙
⑔ፉㄘ⹜ ࡂ࡞ࠗࡉࠠ 995,997 62.9 .5 .3 49 46 53 340 7 2.9 54.3 87.0 553 237 958 44
ળᵤᡰ႐ ᮡ)ࠕࠝࡃࠦࡓࠡ 995,997 6.2 .8 .3 95 34 53 28 34 2. 55.5 85.0 895 297 㧙 㧙
⑔ፉㄘ⹜ ࡂ࡞ࠗࡉࠠ 995,997 65.9 .5 .0 83 56 96 543 47 3.7 50.6 80.7 25 52 㧙 㧙
⋧㚍ᡰ႐ ᮡ)ࠕࠝࡃࠦࡓࠡ 995 68.5 2. 2.2 6 44 58 283 35 2. 5.0 85.5 560 244 㧙 㧙
ᣂẟ⋵ㄘᬺ ࡂ࡞ࠗࡉࠠ 996 6.0 .5 . 85 37 65 480 07 4.5 56.2 75.8 8 02 㧙 㧙
✚ว⎇ⓥᚲ ᮡ)࡙ࠦࠠࠦࡓࠡ  996 63.8 2.5 6.6 46 49 62 293 48 2.0 54.3 87.0 06 250 070 370
⍹Ꮉ⋵ㄘᬺ ࡂ࡞ࠗࡉࠠ 996 6.4 .7 0.8 82 42 58 433 00 4.3 56.8 88.2 605 39 㧙 㧙
✚ว⹜㛎႐ ᮡ)࠽ࡦࡉࠦࡓࠡ 996 58.6 2.7 3.9 80 4 48 95 70 . 55.5 87.0 940 250 050 45































表 30 に, 実需者である東北製粉協同組合におけ
る岩手県現地産「ハルイブキ」の製パン試験成績を
表 29 採用県を除くその他の県農業試験場の奨励品種決定調査材料における製パン試験成績
⴫ ណ↪⋵ 㒰ߊ ઁ ⋵ㄘᬺ⹜㛎႐ ᅑബຠ⒳᳿ቯ⺞ ᧚ᢱ ߌ ⵾ ⹜㛎ᚑ❣
ๆ᳓ ૞ᬺ ࡄࡦ Ყኈ ࡄࡦቭ⢻⹏ଔ⹜㛎 ቭ⢻ ࡄࡦ✚ว
ㄘ⹜ฬ߹ߚߪ ຠ⒳ฬ߹ߚߪ ⹜㛎 ᕈ ᕈ ૕Ⓧ Ⓧ ࡄࡦ ⴫⊹ߩ ⊹⾰ ᒻߩ ౝ⋧ ߔߛ ⸅ᗵ 㚅ࠅ ๧ ว⸘ ⹏ଔ ⹏ଔὐ
↥࿾ฬ ㌏ᨩฬ ᐕᐲ (A) (B) ૕Ⓧ ὾⦡ ဋᢛ ߩ⦡ ߜ (C) (C0.6)(A+B+C0.6)
(20) (20) (cm
3
) (cm3/g) (30) (0) (5) (5) (5) (0) (5) (5) (5) (00) (60) (00)
ጤᚻ⋵ㄘᬺ ࡂ࡞ࠗࡉࠠ 997㨪998 7.0 20.0 729 4.9 2.9 7.3 4.0 3.2 3.4 5.6 3.4 0.8 9.7 69.3 4.6 78.6
⎇ⓥ࠮ࡦ࠲࡯ ᮡ)࡙ࠦࠠࠦࡓࠡ 997㨪998 7.0 6.0 78 4.8 2.5 7.2 4.0 3.5 4. 6.8 3.6 0.9 9.9 7.7 43.0 76.0
ጤᚻ⋵ㄘ⎇࠮ ࡂ࡞ࠗࡉࠠ 997 8.0 6.0 78 4.7 2.5 6.6 3.8 2.8 2.9 5.3 3. 0. 8.3 64.3 38.6 72.6
⋵ർㄘᬺ⎇ⓥᚲ ᮡ)࡙ࠦࠠࠦࡓࠡ 6.0 20.0 577 3.8 7.3 5.8 2.5 .8 2.5 4. 2.0 8.6 6.5 5. 30.6 66.6
ጊᒻ⋵┙ㄘᬺ⹜㛎႐ ࡂ࡞ࠗࡉࠠ 998㨪2000 4.0 5.0 772 5. 23. 7.2 3.8 3.6 3.5 6.4 3.5 .5 0.6 73. 43.8 74.2
⑔ፉ⋵ㄘᬺ ࡂ࡞ࠗࡉࠠ 997 2.0 20.0 607 4. 8.2 5.5 3.0 2.5 2.9 4.9 3.0 0.6 9.5 60. 36. 68.
⹜㛎႐ ᮡ)ࠕࠝࡃࠦࡓࠡ 4.0 2.0 720 4.9 2.6 6.0 3.4 2.8 3.5 5.9 3.5 0.5 9.5 66.6 40.0 66.0
⑔ፉㄘ⹜ ࡂ࡞ࠗࡉࠠ 997 2.0 4.0 684 4.6 20.5 5. 3.6 2.8 3.4 5. 3.0 0.0 8.9 62.4 37.4 63.4
ળᵤᡰ႐ ᮡ)ࠕࠝࡃࠦࡓࠡ 0.0 4.0 628 4.2 8.9 5.0 2.9 2.5 3.4 5.4 2.9 0.0 9.0 59.9 35.9 59.9
⑔ፉㄘ⹜ ࡂ࡞ࠗࡉࠠ 997 4.0 0.0 67 4.5 20. 6. 3.4 3.0 2.9 5.4 3.4 9.8 8.8 62.8 37.7 6.7
⋧㚍ᡰ႐ ᮡ)ࠕࠝࡃࠦࡓࠡ 4.0 4.0 488 3.3 4.7 5.0 2.3 2.0 2.3 4. 2. 8.9 7. 48.4 29.0 57.0
㩀㩏㩊㩨↥ ෳ)㧝㧯㨃 997㨪999 8.0 9.3 839 5.6 25.2 8.4 4.2 4.3 4.3 7.7 4.6 2.4 2. 83. 49.9 88.5
ෳ)Ꮢ⽼ᒝജ☳ 997㨪999 8.0 6.7 803 5.4 24. 8.0 4.6 3.8 4.3 7.4 4.7 2.0 2.0 8.0 48.6 84.6
ᵈ㧚)ಽᨆߪ᧲ർㄘ⹜㤈⢒⒳⎇ⓥቶߦࠃࠆޕ⹜㛎ᐕᐲᐔဋ୯ߢ␜ߔ㨫
ޓ  2)⵾ࡄࡦ⹜㛎ᴺߪਛ⒳↢࿾ᴺߢޔ60㧑☳300㨓ࠍ↪޿ߚ⹜㛎ޕቭ⢻⹏ଔߩ㈩ὐߪᣣᧄ㨼㨺㩇㩎Ꮏᬺળ㩔㩩㩧↪㉂Უ⹜㛎ᴺ7)ߦḰߓߚ߇ޔࡄࡦ૕Ⓧߩ⹏ὐߪޔ




⵾☳ ේ ☸ ⵾☳ 㧮㧹 㩈㩝㩢㩏 㩈㩝㩢㩏 60㧑☳ ⊕ᐲ 㨻㩚㩥㩂㩨㩡㩛
ຠ⒳ฬ ↥࿾ ᣇᴺ 㩢㨹㩎㩣 Ἧಽ Ⱞ⊕ ᱠ⇐ ₸ ↢ᚑ₸ ☳⎈₸ Ἧಽ Ⱞ⊕ ᦨ㜞☼ᐲ
㊀(g) 㧔㧑㧕 㧔㧑㧕 㧔㧑㧕㧔㧑㧕 㧔㧑㧕 㧔㧑㧕 㧔㧑㧕㧔㧑㧕 㧔BU㧕
ࡂ࡞ࠗࡉࠠ ጤᚻ⋵ 㩍㩇㩎㩚㩣 83 .52 2.0 66. 47.7 56.0 79.9 0.40 0.7 87. 335
࠽ࡦࡉࠦࡓࠡ ጤᚻ⋵ 㩍㩇㩎㩚㩣 820 .60 2.2 63. 78.4 4. 67.5 0.4 0. 89.3 980
ࡂ࡞ࠗࡉࠠ ጤᚻ⋵ ৻⥸⵾☳ 㧙 㧙 㧙 㧙 㧙 㧙 㧙 0.36 . 87.7 396
࠽ࡦࡉࠦࡓࠡ ጤᚻ⋵ ৻⥸⵾☳ 㧙 㧙 㧙 㧙 㧙 㧙 㧙 0.47 0.4 89.3 845
ࡄ ࡦ ቭ ⢻ ⹏ ଔ ⹜ 㛎
⵾☳ ᄖ ⷰ ౝ ⋧ ว⸘
ຠ⒳ฬ ↥࿾ ᣇᴺ ὾⦡ ᒻ࡮ဋᢛ ⊹⾰ ૕Ⓧ ߔߛߜ ⦡⋧ ⸅ᗵ 㚅ࠅ ๧
(0) (5) (5) (0) (0) (0) (5) (0) (25) (00)
ࡂ࡞ࠗࡉࠠ ጤᚻ⋵ ৻⥸⵾☳ 9. 4. 4.2 8.6 8.9 8.3 3.7 8.3 2.6 86.8
ࡂ࡞ࠗࡉࠠ ጤᚻ⋵ 㩍㩇㩎㩚㩣 8.2 4. 4.3 8.0 7.5 7.5 9.7 8. 2.3 78.7
࠽ࡦࡉࠦࡓࠡ ጤᚻ⋵ ৻⥸⵾☳ 6.7 3.9 3.8 8.0 7.0 6.9 2.0 7.0 20.0 75.3
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付表１　「ハルイブキ」の配付先における概評一覧
ઃ⴫ ޠ ㈩ઃవ ߌ ᭎⹏ ⷩ
ㄘޓ⹜ޓฬ ᣉ⢈᳓Ḱ࡮ ⹜ޓޓ㛎ޓޓᐕޓޓᐲ ᮡ Ḱ ຠ ⒳
᠞⒳ᦼ 995 996 997 998 999 2000
㕍᫪⋵ㄘᬺ⹜㛎႐ ᮡ⢈࡮ᮡḰ᠞  73 㧙 㧙  95 㧙 㧙 ࠠ࠲ࠞࡒࠦࡓࠡ
㕍᫪⋵⇌૞࿦⧓⹜㛎႐ ᮡ⢈࡮ᮡḰ᠞ 28 㧙 㧙 30 㧙 㧙 ࠠ࠲ࠞࡒࠦࡓࠡ
ጤᚻ⋵ㄘᬺ⎇ⓥ࠮ࡦ࠲࡯ ᮡ⢈࡮ᮡḰ᠞ ٤32 ٌ08 ٌ02 ٌ7 03 㧙 ࠽ࡦࡉࠦࡓࠡ
ጤᚻ⋵ㄘ⎇⋵ർㄘᬺ⎇ⓥᚲ ᮡ⢈࡮ᮡḰ᠞ ٌ58 ٌ38 ٌ46  㧙 㧙 ࠽ࡦࡉࠦࡓࠡ㧘࡙ࠦࠠࠦࡓࠡ
ጤᚻㄘ⹜⋵ධಽ႐ ᮡ⢈࡮ᮡḰ᠞  97 㧙 㧙 㧙 㧙 㧙 ࠽ࡦࡉࠦࡓࠡ
ችၔ⋵ㄘᬺ࠮ࡦ࠲࡯ ᮡ⢈࡮ᮡḰ᠞ ٌ 69 ٤07  86  95 㧙 㧙 ࠪ࡜ࡀࠦࡓࠡ
⑺↰⋵ㄘᬺ⹜㛎႐ ᮡ⢈࡮ᮡḰ᠞ ٌ 66 ٤07 ٤ 86 ٤ 82 ٧ 92 ٧ 73 ޽߈ߚߞߎ
     ޖ ᮡ⢈࡮᥅᠞ 㧙 㧙 㧙 㧙 ٧04 ٧ 85 ޽߈ߚߞߎ
     ޖ ㅊ⢈࡮ᮡḰ᠞ 㧙 ٤66 ٤27 ٤ 88 㧙 㧙 ޽߈ߚߞߎ
ጊᒻ⋵┙ㄘᬺ⹜㛎႐ ᮡ⢈࡮ᮡḰ᠞  96 㧙 㧙 ٤ 87 ٤04 ٌ 69 ࠽ࡦࡉࠦࡓࠡ
     ޖ ᄙ⢈࡮ᮡḰ᠞ 㧙 㧙 㧙 㧙 㧙 77 ࠽ࡦࡉࠦࡓࠡ
⑔ፉ⋵ㄘᬺ⹜㛎႐ ᮡ⢈࡮ᮡḰ᠞ ٌ 86 ٌ08 ٤ 75  69 㧙 㧙 ࠻࡛ࡎࠦࡓࠡ
⑔ፉㄘ⹜ળᵤᡰ႐ ᮡ⢈࡮ᮡḰ᠞ ٌ 87 ٌ08 ٌ 85  69 㧙 㧙 ࡢࠞࡑ࠷ࠦࡓࠡ㧘ߒࠀࠎࠃ߁
⑔ፉㄘ⹜⋧㚍ᡰ႐ ᮡ⢈࡮ᮡḰ᠞ ٌ08 ٌ 57 ٌ 69 02 㧙 㧙 ࠻࡛ࡎࠦࡓࠡ
ᣂẟ⋵ㄘᬺ✚ว⎇ⓥᚲ ᮡ⢈࡮ᮡḰ᠞  88 㧙 㧙 㧙 㧙 㧙 ࡙ࠦࠠࠦࡓࠡ
⍹Ꮉ⋵ㄘᬺ✚ว⹜㛎႐ ᮡ⢈࡮ᮡḰ᠞ 㧙 ٌ02 ٌ 83 㧙 㧙 㧙 ࠽ࡦࡉࠦࡓࠡ
⑔੗⋵ㄘᬺ⹜㛎႐ ᮡ⢈࡮ᮡḰ᠞ 㧙 ٌ22  㧙 㧙 㧙 ࠽ࡦࡉࠦࡓࠡ
ၯ₹⋵ㄘᬺ⹜㛎႐ ᮡ⢈࡮ᮡḰ᠞ 㧙 㧙 㧙 㧙 㧙 95 ㄘᨋ6ภ
ጊ᪸⋵ㄘᬺ✚ว⹜㛎႐ ᮡ⢈࡮ᮡḰ᠞ 㧙 㧙 㧙 㧙 㧙 ٌ㨪4 ㄘᨋ26ภ
㐳㊁⋵ㄘ੐⹜㛎႐ ᮡ⢈࡮ᮡḰ᠞ 㧙  83 㧙 㧙 㧙 㧙 ࠪ࡜ࡀࠦࡓࠡ
ጘ㒂⋵㜞಄࿾ㄘᬺ⹜㛎႐ ᮡ⢈࡮ᮡḰ᠞ 㧙  8 㧙 㧙 㧙 㧙 ࠠ࠲ࠞࡒࠦࡓࠡ
㠽ข⋵ㄘᬺ⹜㛎႐ ᮡ⢈࡮ᮡḰ᠞ 㧙 㧙 㧙 㧙  93 㧙 ㄘᨋ6ภ
ፉᩮ⋵ਛጊ㑆⎇ⓥ࠮ࡦ࠲࡯ ᮡ⢈࡮ᮡḰ᠞ 㧙 㧙 㧙 ٌ 95 㧙 㧙 ࡙ࠦࠠࠦࡓࠡ
ᐢፉ⋵ㄘᬺᛛⴚ࠮ࡦ࠲࡯ ᮡ⢈࡮ᮡḰ᠞ 㧙 㧙 㧙 ٌ 75 ٌ㨪 99 ٌ㨪82 ࠪ࡜ࠨࠡࠦࡓࠡ
ᵈ.ޓ٧㧦ᭂ᦭ᦸޔ٤㧦᦭ᦸޔٌ㧦ౣᬌ⸛ޔ㧦ᛂߜಾࠅޔᢙሼߪᮡḰຠ⒳ߦኻߔࠆ෼㊂ᜰᢙ(%)
付表２　「ハルイブキ」の育成者と関係した育成世代
ᐕ ᐲ 988 989 990 99 992 993 994 995 996 997 998 999 2000
 2 3 4 5 6 7 8 9 0  2਎ ઍ ੤㈩ F F F F F F F F F F F F
੤㈩ F 㓸࿅㙃ᚑ ♽⛔ ♽⛔ ♽ㆡ ♽ㆡ ↢ᬌ ↢ᬌ ↢ᬌ ↢ᬌ ↢ᬌ ↢ᬌ⹜㛎ฬ 
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写真１　「ハルイブキ」の草姿
注. 単位は㎝
写真３　圃場における「ハルイブキ」の草姿
写真２　「ハルイブキ」の穂及び子実
注. 単位は㎝
写真４　「ハルイブキ」の中種生地法による製パン
適性
ハルイブキ キタカミコムギ　ナンブコムギ
（標準） （比較）
ハルイブキ キタカミコムギ　ナンブコムギ
（標準） （比較）
左から「ハルイブキ」, 「コユキコムギ」, 「ナンブコ
ムギ」, 「市販強力粉」
